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2004年 9月1Bから 2007年 8月1Bまでの東証主要 225銘柄の日中ブックデータに対して分
析を行った.本論文では特に流動性の高い銘柄として野村護券(証券コード 8604)をとりるげる.
野村詮券の日中ブックデータから 10000ティックを無作為に抽出し 各ティックから気配形状ベク
トルを取得してクラスター分析を行った.図 1，2， 3 ~まそのクラスター分析の結果である.売り，
買い共に V1が最良気配に対応する.クラスター lは最良気配株数が最も大きい形状であり，クラ
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